



















Perspective of the local welfare commissioner on the issues and significance 
of a “dementia cafe” that supports people with dementia and their families
― Through the collaborative operation of a cafe 
by medical universities and local residents ―
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